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1 La création d’un lotissement d’habitations au nord-est de la commune, par la mairie de
Schirrhoffen,  a  conduit  la  réalisation  d’une  fouille  préventive  sur  une  surface  de
1 600 m2. Elle a permis de mettre au jour une partie d’un ensemble funéraire attribué au
Haut-Empire.
2 Cette  aire  funéraire  se  compose  de  17 sépultures  à  crémation  dont  dix  dépôts  de
crémation en ossuaire, de quatre dépôts de crémation mixte, de deux dépôts de résidus
de crémation en fosse et d’une probable aire de crémation.
3 Si  les  limites  ouest  et  sud  de  l’ensemble  funéraire  sont  connues,  sa  poursuite  se
confirme au nord et à l’est. La présence d’une structure en creux orientée nord-ouest –
 sud-est pourrait correspondre au fossé d’un enclos funéraire. Les tombes se situent de
part  et  d’autre  de  ce  fossé.  Le  matériel  découvert  lors  de  la  fouille  est  surtout
représenté par la céramique. Des fragments de vaisselle en verre et plus rarement des
petits contenants en verre entier ont été découverts.  Des éléments métalliques sont
souvent présents dans les crémations. On note la présence de plusieurs clous à tête
sphérique  qui  marque  la  présence  de  coffres  en  matériaux  périssables,  aujourd’hui
disparus. Ils peuvent également provenir de l’assemblage des bois du bûcher ou être
issus d’offrandes périssables. Une fibule est associée à une crémation.
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Fig. 1 – Vue depuis le drone du site après le décapage
Cliché : F. Basoge.
 
Fig. 2 – Le dépôt de crémation en ossuaire placé dans un coffre en dalles de terre cuite 31
Cliché : M. Chausson.
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